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        This study aim to measure performance measurement of organization by using 
balanced scorecard as a method that can be applied i public sector organization. 
Te object of this research is Badan Narkotika Nasional (Antinarcotics National 
Agency) of West Sumatera Province. The performance measurement of Badan 
Narkotika Nasional of West Sumatera used four perspective namely financial 
perspective, customers perspective, internal business process perspective, and 
learning and growth perspective. The result of this research show the performance 
of Badan Narkotika Nasional of West Sumatera as measured by four perspectives of 
balanced scorecard which is useful to evaluate and improve the activities of Badan 
Narkotika Nasional of West Sumatera. 
 
 










Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi menggunakan 
balanced scorecard yang merupakan metode yang dapat diterapkan pada organisasi 
sektor publik. Objek dari penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi 
Sumatera Barat. Pengukuran kinerja BNNP Sumatera Barat menggunakan empat 
perspektif pada balaced scorecard yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 
perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja BNNP Sumatera Barat setelah diukur 
dengan pedekatan balaced scorecard yang mana bermanfaat dalam mengevaluasi 
dan meningkatkan kinerja BNNP Sumatera Barat. 
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